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New-type Urbanization would powerfully improve The transformation of 
economic development mode. New-type Urbanization of the city of Ganzhou is 
transforming from the initial stage to the middle stage of development, and has 
entered a new period of accelerated development of urbanization. In the process of 
rapid transformation of the economic development mode, how to accelerate 
Ganzhou's new urbanization and walk out a new road to urbanization development is 
the only road to scientific, harmonious and great-leap-forward development of 
Ganzhou’s economy and society.  
This paper discusses the model of urbanization of Ganzhou from the following 
seven parts.The first part describes this research origin, research status, ideas and 
methods, and analyses its related concepts.The second part briefly analyses the 
significance of promoting the new urbanization of Ganzhou, and thus helps us to 
understand the necessity and urgency in promoting new urbanization of Ganzhou. The 
third part discusses the basic conditions and favorable factors of Ganzhou new 
urbanization, and analyses the feasibility of promoting Ganzhou new urbanization. 
The fourth part analyzes the status quo and the development process,direction of 
Ganzhou urbanization from the perspective of historical development, which has an 
important role in guiding the development of the urbanization of Ganzhou. The fifth 
part deeply analyzes the main problems and difficulties in the development of 
urbanization in Ganzhou.The sixth part puts forward a number of ideas in order to 
Provide inspirations to the construction measures and protect the process of Ganzhou  
new  urbanization.The seventh part puts forward some enlightenment for the 
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